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La Universidad Surcolombiana:
UN PROYECTO POLITICO
Alvaro A venduno
M odernidad y Política
La filosofía dedica hoy muchos es­
fuerzos para construir un sistema que sea 
compatible con la DIVERSIDAD. La di­
versidad se d o s  ofrece hoy como alterna­
tiva a ta encrucijada a donde hemos lle­
gado como resultado de aplicar sistemas 
filosóficos e ideas totalizantes a través de 
estados dictatoriales o centralistas.
Hoy ya no se cree que la humanidad,
através de los siglos y a pesar de todas las
muertes, vaya al encuentro del progreso, 
( i )
La modernidad está pasando a la his­
toria. La modemidaü entendida como la 
¿poca en la cual gobernó la razón y se 
modernizó la producción m y en la que 
apareció el precio como dnico "y fide­
digno indicador del costo de oportunidad 
de los factores de producción " ® y que 
nos trajo el consumismo con su compo­
nente ideológica: el neolíberalismo.(4)
"la realidad (en la modernidad) se 
construía de la representación.. .hoy lo
real sólo aparece como algo fragmen­
tario *í). "Hoy ya no son posibles los sis­
temas totalizadores..., hoy vivimos la plu­
ralidad de los paradigmas... una filosofía 
ae lo aleatorio mas que de las leyes “ (S)
La democracia siempre se entendió 
como la supremacía de la voluntad y de 
los intereses de la mayoría sobre los de la 
minoría, pero la mayoría se expresaba en 
consensos, y la modernidad "convirtió el 
consenso en un valor antiguo y sos­
pechoso’ en otras palabras, el con­
senso se convirtió en un pretexto mas 
para imponer una idea o poder, para con­
solidar una forma particular totalizante y 
reduccionista de percibir el mundo.
Hoy nos empeñamos en encontrar 
una idea práctica de justicia que no esté 
ligada al consenso ’ (ir, que de alguna 
forma las minorías tengan derecho a exis­
tir en un sistema democrático donde el 
concepto abstracto de pueblo o nación 
sea reemplazado por conceptos vivos y 
reales de comunidades múltiples con 
iguales derechos a SER.
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Mientras los teóricos toman ese 
rumbo la economía va en sentido 
contrarío: "el tiempo de trabajo so­
cialmente necesario para la producción 
deja de tener múltiples referentes 
Nacionales... ajustándose a UN A deter­
minada norma de producción impuesta 
por el aaelanto tecnológico "'*V Al pasar la 
producción nacional a regirse por pa­
trones internacionales vamos a quedar 
bajo la hegemonía y bajo el poder de unos 
pocos dueños de transnacionales posee­
doras de ese adelanto tecnológico. Cabe 
entonces preguntarse: en un futuro exis­
tirán países o empresas?, los humanos 
nos organizaremos en tomo a empresas o 
en tomo a la nacionalidades?, Este poder 
hegemóñico y totalizador de las Trans­
nacionales estará en contradicción con la 
diversidad y multiplicidad que se exije de 
los tiempos postmodernos?.
Esta situación no es exclusiva de los 
países subdesarrollados, pues de una u 
otra forma los europeos rompen hoy 
afanosamente sus fronteras para confor­
mar una sola comunidad, que no es otra 
que la del mercado común de las grandes 
empresas europeas.
Colombia y la M odernidad
Una dicotomía similar a la descrita se 
observa en el panorama nacional: mien­
tras se afirma constitucionalmente la ¡dea 
de darle poder a las comunidades, la aper­
tura económica va en la vía contraría y las 
reformas del estado tienden a una cen­
tralización crónica e inflexible.
resultado de una imposición de organis­
mos transnacionales: “El estado, frente a 
los altos pagos de deuda externa se de­
sentiende de los servicios públicos y pri- 
vatiza. En Argentina las empresas son 
subastadas a menos precio a cambio de
atención a su asfixiante deuda externa" 
( 10)
“La apertura no encuentra una reci­
procidad que deja factores nacionales a 
merced de los grandes conglomerados sin 
obtener nada a cambio" luK
"La apertura influye negativamente 
en las condiciones de vida de los tra­
bajadores colombianos: mano de obra 
mas barata, jornadas de trabajo largas, 
inestabilidad laboral, supresión de pres­
taciones. e tc ' Í1J).
De acuerdo a lo anterior descentra­
lizar y modernizar son dos palabras que se 
utilizan para encubrir el propósito de ven­
der las empresas estatales a unas pocas 
manos nacionales o internacionales que 
efectivamente nos modernizarán, "pero 
manteniendo el atraso relativo de la eco­
nomía en su conjunto“<n>. A lo anterior 
debemos añadir que "el gasto público se 
ubica por abajo del promedio para los 
países de latinoamérica y el caribe " (U).
La apertura ni siquiera repite lo ocu­
rrido en el Asia: "Ayuda del capital 
norteamericano, proteccionismo fuerte a 
la industria nacional y acumulación de 
capital humano ' (lí).
La apertura económica no se pre- En Colombia es una simple exigencia
senta como un proceso natura sino como a la necesidad de los organismos Ínter-
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nacionales para garantizarse sus pagos y 
en esa medida los planes de desarrollo no 
son otra cosa que orientaciones a las ne­
cesidades y programas de endeuda­
miento externo del país.
La apertura es una expresión de la 
pérdida de liderazgo a nivel mundial de los 
Estados Unidos: “Aprovechar la mano de 
obra para maximizar sus ganancias, re­
bajar costos y mejorar las condiciones de 
competencia con los otros dos polos 
económicos mundiales" (16). "Estados 
Unidos ha perdido mercados y supre­
macía y una de sus salidas es recuperar el 
mercado Latinoamericano" <17).
La expresión mas reciente del es­
fuerzo por captar mano de obra barata sin 
traspaso de tecnología lo constituye el sis­
tema de "satelitelización del proceso pro­
ductivo: la aparición de firmas de en­
samble de la firma matriz " <18).
“Desindustrialización es lo que ha 
traído en México y Chile la apertura" <191.
Si la apertura es una imposición, un 
requisito para conseguir préstamos exter­
nos, ello en sí mismo explica el porqué es 
mas retórica que hechos. El estado lejos 
de descentralizar y dar poder a las co­
munidades lo que hace es centralizar.
Las U niversidades dentro  del 
esquema moderno
En general "la universidad se limita a 
reproducir viejas profesiones cuando no a 
retener los estudiantes en un estado inter­
medio que evite su inscripción en las tasas 
de desempleo" (20).
Entre sus "principales problemas se 
encuentran: la falta de calidad aca­
démica, la atomización institucional del 
sistrma y la inequidad en la distribución de 
los subsidios del estado “
En el contexto internacional apare­
cen nuevas tecnologías, las cuales se 
ofrecen como "especiales oportunidades: 
tecnologías de base biológica, la ciencia 
de los nuevos materiales , fuentes alternas 
de energía y la microelectrónica e in­
formática* (ÍZ).
En el campo nacional lo nuevo es la 
"privatización de la educación: Colombia 
sobresale por eso en América Latina"
(23)
Estas tres circunstancias definen el 
entorno nacional: Universidades que han 
fracasado en su misión, una tecnología 
siempre lejana y un estado tendiente a no 
ofrecer educación pública.
Las Universidades de Provincia
A las tres circunstancias anotadas, en 
las Universidades de Provincia (como nos 
llaman despectivamente) hay que añadir 
que en la nueva legislación nos quieren 
dejar sin ese status en cuanto que la in­
vestigación la centralizan en las universi­
dades grandes y no existe claramente un 
proyecto económico que permita a las 
universidades pequeñas competir en la 
llamada apertura educativa.
En la anterior situación nos cabe algo 
de culpa porque tercamente nos hemot 
empeñado en copiar de las grandes su 
desarrollo y sus instituciones. Es como si
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un destino nos obligara a repetir el camino 
transitando por ellas.
Las universidades de provincia no 
deben repetir la historia de las grandes, 
debe abrir nuevos caminos acordes a su 
esencia: la de estar ligada a una comu­
nidad específica, con necesidades 
específicas.
Nuestro problema es la DIVERSI­
DAD, el encontrar 'qué condiciones insti­
tucionales posibilitan la formación de 
comunidad" at>.
X a recuperación crítica de las tradi­
ciones y  de las divenas culturas, para 
constituir así un germen de formación de 
comunidad“ (M>.
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Frente al hecho de que se quiera cen­
tralizar la investigación en unas pocas 
universidades hay que recordar que "la 
apertura económica sin ciencia.,. es una 
empresa poco prometedora y excesiva­
mente arriesgada“ (M), y que la ciencia no 
es patrimonio de unos pocos científicos 
aislados como ocurre en nuestro país. 
Tiene mas probalidades de éxito crear 
una amplia base científica y tecnológica a 
nivel nacional, a donde todos los colom­
bianos tengan la oportunidad de ingresar 
y en la que mutuamente se seleccionarán 
en el largo proceso que va desde el prees- 
colar hasta los posgrados.
Para las Universidades de provincia 
es muy importante conformar un instituto 
de desarrollo integrado, que posibilite un 
trabajo conjunto entre las diversas co­
munidades científicas no sólo de la 
provincia sino de todo el país.
En lugar de aislar las universidades de 
acuerdo a una clasificación arbitraria 
dada desde un escritorio en Bogotá, se 
debe tratar de crear un sistema de univer­
sidades donde sea fácil el flujo de perso­
nas y de información. Por ahora ya se 
cuenta con los salarios unificados.
El sistema de universidades no puede 
conformarse con hacer proyectos, debe 
constituirse como alternativa política y 
tener, como objetivo, nuestros propios 
congresistas. Si ello no ocurre seremos 
eternos expectadores tanto de los aconte- 
ceres científicos como de los políticos.
El instituto de desarrollo integrado 
debe propender por:
Eitatuto Nacional acorde a nuestras 
posibilidades y al desarrollo local.
Planes de "integración económica de 
la economía local a los circuitos lati­
noamericanos de valorización de 
capital antes que a las ruinosas 
esferas de influencia del capital 
transnacional “ OT).
La integración debe también hacerse 
con el mercado interno el cual ‘está 
muy lejos de agotar su potecial de 
crecimiento" pg>.
Privilegiar el desarrollo del factor de 
producción mas importante: El capi­
tal humanoR9) de provincia Tradicio­
nalmente este desarrollo se ha dado a 
través de una capacitación que el 
mismo interesado consigue a través 
de becas sobre temas que ofrecen 
organismos internacionales o nacio­
nales. Para que no se siga pro­
duciendo este desarrollo aleatorio y 
sin propósito es necesario firmar 
convenios con esos mismos organis­
mos con el fin de trabajar sobre áreas 
previamente definidas. Estos con­
venios también deben facilitar el flujo 
de personal técnico.
Por el desarrollo de una técnica que 
Dennita procesar la opinión de mi­
llones de personas a fin de utilizar la 
informática al servicio de la democra­
cia. De esta forma cada día será más 
difícil burlar a las mayorías por parte 
del poder central. Por ejemplo, se ha 
consultado al pueblo sobre si 
queremos "privilegiar al trabajo por
sobre la libertad alienada del con­
sumo de mercancías?" (J0) tenemos 
que reproducir el desarrollo industrial 
antiecológico de otros países?
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